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door: 
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"2^ 2- \ 
P*©»f»t«tl©a Toor d« aro«n%«n« «a fruittelt ond«r gl&s 
t* Sa*ldwijk. 
ïnhottàt 
1 Pstriodiek Potgrondoodtrsoek 
Leiânohsnda* ( 1 *«i - 51 •»#»*»• 19*3 ) 
2 Periodi«k varalag Potgroadonderaoek todrijf 
Aroen ( 1 a»l - 51 1965 ) 
5 lijiAftii 
4 Potgroadpro®f mit I»«a m uni. 
2>«f* B.*. 
We»%rli«tw®g 4, 
2. 
Potgroadoaderaoek bedrijf X.eldaoheadaa. 
Ia da aaandea ni, juai, Jali aa aaguetua werdea v» luit potgroadbe-
4*1 Jf t« keidaeheadaa la totaal 39 asutm oatvaagea. Ta dit ««a* 
tal wardan a* 35 volledig oaderaooht «a 3 gedeeltelijk. Ma «outtr 
ward «1« »«et oaderaoeht. faa deae |F MM«*» eija er 11 door «#4w«r-
k«n waa Saga geaoaea, la «v«rl|i si^a door gereoaeel Iran feat Proef-
atatioa geaoaea. 
la de periode *aa 1 aii tot 31 auguataa wardea «y h«t proefat&tioa 4« 
volgeade proevea gaaoaeai 
1* potgroadproef (laaa, sawal, etortveen). 
at imf Mit vereohilleade poteoortea. 
3* deaoaatratieproef ut koakoaaera. 
Se reaultatea van 4« twee lutat geaoeade proevea »ija lu een «|«ri 
vinlai beaehrevea* Vrijwel «Ik* week 1« «r Ma beeoek itteMkl aaa 
het potgroadbedrijf aaa de feetvlietweg te keidaoheadaa. De kwaliteit 
va» de uitgaagaaaterialea, werkwijee «a hat klaargeaa&kte produkt 
werdea daar beoordeeld. Tay ooatrole werdea regela«tig «ouatera geaoaea 
•aa de afgeleverde f«t|mi. 911 adreeae» — waar potgrond geleverd 
waa — werd een kaase genaakt • Set toeateaalag vaa ia kweker ward eea 
aoaeter vaa 4a fathead genomen. ©f 4a 9 toegeaoaden aaalyaeverelagea 
sl|a ataede aaaa aa adree vermeld vaa da kweker.op wieaa bedrijf da pot-
groad ward tesossterd« 
âaa alla kweker« ia «aa afschrift waa da betreffeade aaaljae taagaaoa-
dea. 
Voor aaalyeeeijfera ala bijlage 1. 
Stortveen. 
Sat orgaaiaohe a tof gahal te la aoraaal. Jtoolaure kalk werd praktiaoto alat 
gevoadaa. Be pB i» laag. Ba eijfera waar ijaer aa alaaiaiua «ija wol-
doaada laag. De aoatgeiialtea «l|a gaaatig laag. 3tiketof, foaf&at ea 
kali werdea walaig gevoadea. loneter |.|. 1Tf heeft aaa wat laag aar-
aeeiumeijfer. lat aaagaaaoijfer waa aoaeter p.g. 157 ia laag* 
M kwaliteit vaa bat etortveea ia ia da afgelopea periode aogal wiaae-
lead geweeet. Of 14 jciai werd aaa partij gecontroleerd dia «rij vaal 
wortela aa aaaa «al hele zodea bevatte. 
% 
2>« 16®- jail w*rd «M purtlj autt|*mri a*t sleoht* »troela*!* eigen­
schappen. Itess* partij tovatto een hoog imitai« s«tvtoNMMU öitoonde-
rlng*n daargelaten 1cm worden gesteld dat i* kwaliteit la de afgelopen 
periode matig tot «leoht 1* gew**st. Vooral hit voorkoaen f*a v**l 
worteltosten a**t «I« m tosaaa* worden geaien. 
Monat** 154 beeft **a lager organlaohe atof gehalte dan normaal. 
Monater p.g. 16 Wut flink kool sur* kalk, de mrifi a®a*to*» weinig 
tot statig. 1* pH varieert van 4*9 tot $.1» B* oijfer* wr ijs** *a 
aluainiusi »ij» van d* »onstere p»g* 685 en p.g. 156 t* hoog* S* keuken-
aoutgehalten xijn voldoende laag. fi* gloeireet ran aonater p.g. té 1» 
aan d* hog* kaatf ma aonster p.g. 15* t* hoog. Voedingssouten »**d*a 
weinig gevonden. fi* »agnesiususijfera aijn normaal. B* aangaanoijfers 
van d* «on*ter* p.g. 16 «a 42 slja **** boeg. 
lat verwerkt* Vinkeveena veen la. overwegend baggerveen geweest. S* 
atruotuur i* **lj aleoht. Op 16 «a 20 jali werden partira aangevoerd 
il* erg » * «ar*a *a **a dichte etruetuur hadden. âeal» ait 4* 
analyseoijfera blijkt kaa d* oheaiaohe saaenetelling nogal uiteenlopen. 
Maast d* overwegend al**)it structuur *a 4* il# ter ogen* *h*aieeh* aaaea-
• tolling 1* ** nog **a aai** to zwaar, aanwesig^ namelijk li*t al*t vrij 
ai ja fig oakruidaaden. 
gaai» 
Set noraale duinsand tornt • 2,5 J* ko*l*a** kalk (».0. 28B20)• ta **a 
v*lllg* aarg* té hebben wat betreft kalkre*erve wordt aaa het saai 
• 5 # sohelpaand toegevoegd. Eet kkolsmre kalkgehalte stijgt dan tot 
• 5 2ow*l ohealaoh ala vat «t me tour totreft b**ft dit aaai • sohelp-
kalk la de afgelopen p*rod* «tNii voldaan. ' 
Gegraven mma» 
lUnstor p.g. 922 îà**ft **a lag** organische atofgehalte dan soaitor 
|.|. 6ô0. K»*l«av* kalk werd w*lalg tot aatlg gevonden. De pi i* go*4. 
B* oijfers war 1 Ja** *a alaalalaa sijn voldeende laag. Be aoutgehal-
tea tija gunstig laag* Monster p.g. (10 bevat weinig ^ ^rätel*oplosbare 
voedingsstoffen. Mon»ter p.g. 922 tovat noraaal kali« S* oijfers woo* 
aaga**laa *a aangaan al|a wrij boog. 
4 
Op 28 mei t«i4 geconstateerd itt op het potgrondbedrijf ««a partij ge­
graven mm «m opgeelage», êftoMtii uit de osgevin* Van Aasterdaa. 
Vanwege se'n sloshte straotuur (fijn on indrogend) is dit wooa onge-
eohikt wo* verwerking ia potgronden. 
ûa «oa indruk te krijgea oatrent hun oheaieohe saaenetelling »ordoa 
•«a drietal aonstors ondersooht. ftoss aons ter mur«» afkoastig ait België, 
la do afgelopen periode ie er geen klei of sa vel in de potgrond«» wor-
workt. 
Kunataeetstoffen. 
Onderstaan kunstmeststoffen werden gebruikti 
1* Xalltatfgtl ( **»40)1 ••***.) 
2* Hengmeststoffen 12-10-20 ©f 12-10-1ê. 
3* Bubbelsuperfos faat • 4$ $ 
Of 28 augustus werà geconstateerd dat ia plaats van dubbe lsuperf osfaat 
da aoraale superfosfaat (17 f to0^) werd toegevoegd. Werd voorheen 
mm slapotgronden per sr $ kg subbelsuperfoefaat toegevoegd, oasts As 
28 augustus werd t kg superfosfaat doorgeweekt. 
Mending wan de aatorlaloa. 
Do uitgangsmaterialen, stortveen, Vinkeveens ween «a sand worden 
door âraglines ia afzonderlijke trechters gebraoht. Ms« trechters 
aija lom ««a transportband geplaatst* Vaaait do trechters konen do 
verschillende aaterialea ia soa bepaalde verhouding ia geaengde tos» 
staad of do traasportbaad. 9» benodigde kanstaeet wordt op io traas» -
portbaad ast de hand toegevoegd.Daarna wordt do grond • kaastasst 
osaaaal geaalea «a wordt daa direkt afgeleverd. 
Hoewel moeilijk oa op aadsro wijss potgrond to aakoa, hooft bovenoa-
»obreven werkwijsse tooh bepaalde aadoloa. Tooral het doseren van do 
kunstmest dient ast grote nauwkeurigheid to geschieden. Indien aoge-
üjk aoot ooa s/steoa worden ontwikkeld waarbij do kunstmest — b.w. 
ia opgelost« voit automatisch .ia do jais to verhouding oa good ver­
doold aaa de groad wordt toegevoegd. Schommelingen ia het voedings-
aivoaa waa hst af to lowsroa produkt kunnen dan worden woorkoaoa* 
5» 
De aaalyeeei^fere «â|a opg«noa«n la bijlage 2. 
3laaot«ronä. 
Be elapotgroadea aija volgaas oaderetaaM r«cept eaaengeatsldi 
TO Stortv*#a 
50 fé Vinkeveens veea 
• 10 jt kalkrijk ««ai 
Per a* la 
1§ kg k&lkmergel 
1 kg 12-10-20 ©f 1 kf 12-10-18 
§ le« dubkelaupexfoefaat 
Sift orgaaisoke stofgekalte vaa «©aete# m. 15# i« vrij hoog, va» de 
ov«rige »matt«»» normaal. Koolsure kalk werd voldoende gevoadea. Bo 
pS ligt «ver ket algeaeen vrij laag, verooraaakt doordat 4« aoaotere 
kort aa kat eaaeaetellea va» 4e jpotgroad «i^a geaoaea. Se oi^fere voo* 
lj*er ea alualaiaa van 4« aonetere p.g. 115 ea 116 aija aaa 4e hoga 
kaat. De keakeasaatgekaXtaa sijs gunstig laag* Se gloeir«at vaa 4« 
aoaeter» 114 ea 115 te mrlj koog« la wate* oploekare «tiketaf ea kali 
werdan over ket algeaeen aoraaal gevoadea. Koaeter p.g. 116 bevat aatig 
foefaat. fie eijfare voor aagaesiua ea aangaan sija voldoende koog. 
Ia onderetaande takel gevea «e vaa 4« 15 elapotgrondaoaatera 4e laag»te, 
kookte ea geaiddeld gevoaäaa oijfera. 
:gealddaldo 
Bepaling laagete «aarde koogete waard» waa. rde vaa 4e 15 *0m iter* 
orgaaiaike «tof ; 58.- ; 5Ä— 44— 
koolaure kalk 0.6 1.9 î 1.2 
m I 4.8 î i 5«4 i  5.0 
ijser | % i  i 
t 
14- ! 7.0 
• 
i 
t 4*0 14- i f.o 
kiukiBiottt ^ 48. j 96  {  70 
gloeireet | 0.70 J 1.84 j 1.22 } 
atiketof j 27- î 74.- ! 45-
fosfaat ! | 8.5 j 117.- 54- : 
kali l 54- j $1 »» 5f— 
mgntelaa l 507. j 555. ! 587. 
HBHUI < ,  ,  M 5  Mtr „J M.fH MH.m.MM 
fit koraetaaaée kliekt dat ia 4e analyaeoijfers wij grote varaohil-
lea voorkoaen. 
Ba «aalddeXde saaenateXUng ira» I« 15 aoaatera I«: goed, vaaraX &«t voe-
âiH£8AiV«fttt lig* gttBStig. 
fitit Bottrnnd»» «i in voicena ondere taand advies aaaen&eeteXdt 
lOj/L Stortvea» 
10 Yiakavaaaa VMB 
• 10$ kalkrijk mb4. 
S Per a ia toegevoegd» 
1 kg kaikaergeX 
1§ leg 12-10-20 ©f tf k| 12-10-18 
§ kg dutebeXeuperfoaf aat. 
Monetär p.g. 71 é kaeft aan vat hoog organische atofgehaXta. Dit mon­
etär Wrat ee» ästig» voorraad koalaara kalk aa heeft een X««« pH. 
Monster p.g. 43 l&evat flink koeXaare kalk* M 98 vaa dit aonater is 
goad* 1« oijfera voor ij aar aa aXuaiaiua sijs voXdoende 1m|. Da 
keukenaomtgeh&ltea m 4« gXoeireat aij» gunstig laag. nouât«» p.g. 17 
feevat aatig etikatof aa kali. Taa da overige aonatera ia da voedinga-
toeataad |m4, 9« aagaeaiaaeijfera lijn voXdoende hoof« 
Monetär $.g. 17 heeft aam boog «angaaneijfer. 
SefaatlogeraXXon. 
la da afgeXopen period« «arden aXaobta een viertal aonstera onder-
aaafct *aa a.g.a. aefaadagevaXXen. !)«*« aonatera «araa afkoaatig van 
drie badrijvenf tt »«tent 
1* Joh. 1. Vaat» XraXiagaawag 415» Eotterdaa. 17. 
flat fee trof bier keafcoaaera, dia verapeend «araa ia Bega potgrond, m 
opgekweekt werdea to tafeXettea. Monetär potgrond 715 ia geaoaen vaa 
4a voorraadfaoopt aonater p.g. 714 ia tafeXettengrond. Aan da kaai 
vas da anaXyaareamXtaten kea da oorsaak van da afwijkèade graai aiat 
verklaard worden. 
2s A.*. f.A. Maarai, öroeneweg 87» a'öravensaade. 
Sit aonater ia gcaosen vaa porapotten waarin ohryaanten waren opga-
pot, «ia aiadar gaai groaidaa. Taar aaaXyaeoijfera sia p.g. *55. Bit 
monster ia aogal rijk aan atikatof, verder .ia da eheaiaohe aaaansteX-
lisig aarvaal» 
3* A.?» Iferaaadonk, Sohuinoordaewe« 5» ïerheyde. (S.Br.) 
Mt »anater is genoaen uit een partij potgrond waarin fcleaakaal ward 
opgekweekt. Bit aoaater ie ondsraoclit onder numr f.«. 55* X» Alt 
aonater werd vrij weinig keolaure kalk gevonden. Be pi ia aan 4« la«« 
kimt. 
S.iyna»n*r vandeafgeleverde potgrond. 
2oala reede apgaaavkt %ij 4» uitgaagaaaterialen ia etruetuur vaa het 
atortveen en hat Vinkeveeaa veen mitg tof aleo&t imnt. Vanaelf-
eprekend is da atraetuar va» de petg*ond hiervoor nadelig he invloed. 
Vooral ia 4t aaaad augustus werd ' »©*»1 bet etnrt- «la hat nakeveena 
ir««i vrij ikt verweidt» veroorzaakt door de hevige regenval, lat ia 
natte toeatand verwerken van 4a Materialen beeft oaa inaiene eveneene 
eea o&eu&eti.ua invloed amhaM oa da atraataar. 
Indien aen ia het vervolg ave# ainder goede veeaeoorten kan hesehlk-
kea» verdient het eeer aeker aanbeveling ®» eea bepaald percentage 
aaiwer, geaalen holsterveen door ta werken. 
Hoewel aiet direot ai ta taande aat da «tructuur, willen wa tooh 4a 
aaadaaht veatlgea op da wortelreaten- afkomatig ait het atortweea-
die in da< potgrond voorkwamen. Vooral waar hat aaken van kleine pere-
kluitjea (fe.v. waas* ala) kaa dit aoeilijkhedea «awaa hij hat pereen. 
' Soor da aiader goede eigenschappen wan da veeaaoorten ia da kwali­
teit was da potgrond aatig geweeat. Aan da analjraeoijfera van da pot­
gronden ia hat aerkhaar dat er veen verwerkt ia wat ainder geaohikt 
vaa vfeor potgrondprodaotie { aie aonetera p.g. 114»112? •» tlé)». 
In da potgronden werden vrij waal wortelreaten gewaada&i dit aoet wx» 
4aa voorkoaen. . > ' 
Vat kanataeaiatoffea betreft iiaat opgemerkt ta »e*4aa tat hat» 
vervangen van 12-10-20 door 12-10-1i ©f iraa dufchelaaperfoafaat door 
normale aaperfoafaat aoet worden ontraden. 
Het «aasen waa 4a »aterialen en da kun*aeattoevoeging aoet aaaw-
kearig geaehiedea aa somogelijk worden verbeterd. 
De oheaiaohe eaaenatelling iraa 4a potgronden laaft nogal uiteenj 
hat geaiddelde waa de alapotgrondaonatera ia eohter goed. 
8. 
Adviea. (m ©verleg. ) 
Is A» kowmd» maMm m&vlwmn *i| 4« potgrond volgeaa onderet&Ande 
ftdUtm MMtt W 8%«1X«B. 
WâÛ läMtifi Ml kâ&kâfi&ft2*&» »VmrmrS&M: 3*Fm MFmTJOnstr Ml "Ar** **» 
7© f» ®t03PtY««B 
|0 ft Tink©1*««©* TMa 
• • jt kftlksljk Mai 
* 
If kf k*li»ergel fer ar 
t kf 12-1Û-2Ô »•* «' 
§ kf iufebelsuperfosfaat per »' 
I®S*I*E mJüm» 
fO fl BtWrtVMa 
50 J& Vlak«reent 
• 8 $ kalkrljk »and 
1 if XederaeeX 
1 kg 12-10-20 
1 kf autobelBuperfoBf&at 
iMlteiJk, f aktoter 19<3 *«rt4»ijk, »•»*. 1»<3. 
».».T. »•*• *»*«*• 
Of 1« juni wsrâ «m tute taoas ter ter ondersoek aangeboden. Be aaalyse-
•itf»*» rolfsa faieroaâer. 
Tolgauaas* X 12? 
Soort aest ,»Volledige beaestiag" 
Yooht *5»* 5* 
organisch« »tof 10.3 ^ 
koelsure kalk 2.00 fl 
oplosbar« zmt $.19 t 
Mm» (chloride) 0.0# 1» 
stikstof (totaal) 1.46 f 
stikstof C mts*) O.74 i »  
kail (water) 2.32 * 
fosfaat (aorgta) 0.67 £ 
stagnes iun (aorgaa) 0.93 £ 
totgroadeaAeraoek IMgllf Araea. 
Is 4« aa&adea mi, 2ml, Juàl «a au^astiui werdea iran feat potgroad-
fc«4*i|£ ta àroea 1T aoaâter» Valledi« «a 2 aoaster® Sed«elt«li3k 
onderaooht. 
fiaaa aoastssre sl|a door onderet&aaâe person«» geaoaeai 
fi» Klafal^k, ÏUtnfeouwkuadige -ras ftega ? 
!•«#* Soreaera, aoasteraeaer l.L.Q.O. . 10 
IM6* Maroeli®, monstemeaer B*L*.§«§* 2 
412.« aaalysartisml taten sija aaa fw adres veraoadea en m ««a kort« 
toeliolätint voor*ieu. Saa afeebrlft van liât analyaeveralag la aaar 
4a fcetreffeade kweker ««sondtm og wleaa bedrijf 4a potgroad werd Ink 
aonstsrd. 
Ail* aaalyseoijfera «i|m la 41t verslag» al« HJla«e 4* ayfaaoM»« 
AafiW 
Voor het saaeastellea v&n 4« potgrond wordt hoofdzakelijk Stortveea 
ta Viakeveeaa veea mmmxm* Van dese aaterlalea werdea 4a 4« afga» 
lopen periode «een Bonetera oaderaooht. 
Otflfaw vaa». 
SIM ami werd ia flaate» van Viakeveeaa veen «sa fcepaald pereeatage 
gegraven waaa «a» 4a potgrond toegevoegd. 
Ba oheaiaohe sasaaatelling van dit v©ea la r*X} «©«4. Voor verwerkla« 
la potgrond ia liât» gealéa a*'» aleehte strmotarele elgeaaobappea 
oagesohlkt. : 
Zaad. SSäSmmr 
Xoatier 5371® tant will« kool sure kalk, »osater B.û. 2(455 filait* 
loa«ter B.Ö. 26455 1» geaoaea wa» eea partij aaa4 waaraaa • 5 # sehelp-
kalk *M toegevoegd* 
Staaa taaa ta toffea. 
Aaa kuaataeatatoffea ««»4 getoruik fuaakt vaai 
kalkaerfel* 
aeugetof 1f«t0*20« 
dufebelsaperfoaf aat• 
#*nscln« tra» de aaterlalen. 
lot «tortveen, Yinkeveene mm m kat tui word«» ut befanlp na 
dragline voorgeaengd. Door de dragline v«rdi de grond in een aolea 
gebracht. I«4at 4« gread 4éaaaal gea&len 1« kont se op «en itraa«port-
band. De benodigde kunstmaat wordt, terwijl 4# potgrond ever 4« träne-
portband |ut, ait 4« hand toegevoegd. itearaa wordt fcat produkt direkt 
afgeleverd. 
ïpÈmmm* 
Tomaten. 
Be*e «©aster® hebben een vrij boog organieohe s tof gehalte, ir werd een 
matige tot norteale voorraad koolaure kalk gevonden. De pH ie voldoende 
koog. Be oilers *•©* 14«er ea altuainiu* al|® gunstig laag. Se kettken-
aoatgehalten §l|a laaf. Be |l«iin«t ia »1«% te koog. IN» aonetere p.g. 
$4% #a 942 bevatten veel « tike tof, feefaet en kali. Moneter p.g. f44 
bevat aatlf etiketof. De cijfers voor aagnesiaa ea aang«an «ijn vol­
doende hoog. 
Sla. 
leaater p.g. 15® valt buiten oaderetaaade beoordeling oadat dit aoneter 
genoaen la vas eaa partij potgrond 41a la oktober 1fSt la geleverd. 
M aonetere p.g. 139 ea 140 hebben #ea vrij hoog organische stofgehalte. 
Sr werd «ea normalt tot flinke voorraad koolmire kalk gevonden. Be pi 
la alet ta laat* D* cijfers voor ijaer ea aluainiua «l|a voldoende laag* 
9a keukensoutgehalten a ijn gun«tig laag. $# gloeirest la voldoende laag. 
Be aonetere p.g. 1|$ aa 14O bevatten vrIJ weel .la water oplosbare 
voedlagszoutén. Be voedingstoestand mui de aonetere p.g. 708 aa f45 la 
goed. Sa overige aonetere bevatten aatlf «tik»tof aa aattg tat noraaal 
fosfaat aa kali* Se cijfers voor aagneeiaa ea aaa«saa *lja voldoende 
hoog. 
Schadegevallen. 
In 4a afgelopen periode zijn eaa tweetal aonetere onderaooht afkomstig 
van aea eohadegeval. :&ese aonsters sijn genoaen op ket bedrijf ven 
*k. Im, Helen 15* «olaa- Penningen. lat betrof hier augurken 41a eaa 
afwijkende groei hadden. p.«*. 930 (s «an cU potten, 
Hoaoter p.g. fit vm do voorraadfcoop. i)e aaalyseoljfers sija opgenoaen 
ia bijlage a. 
fit 4« analysecijfers blijkt dat aoaater y.«. 930 noraaal voedingsstof­
fen kml. Monster y.g. 931 tovtt flink stikstof» fosfaat oa kali. 
>14 dit voodingsaiveaa un vat ongunstige oawtaadigàodoa (kl«Im fliat, 
droge potgrond <s,d«) knaa«n inâerda&d aoeilijkheden optreden Mj litt 
ookwakan nn ^ AaimrksB. 
UftlM*» „»iMi.iilllitf, ,wwfc. Ii,. ,MiiAmüt 
lot organieche stof gehalte van 4« Boasters loopt miteen waa 19 tot 5) jt. 
Potgronden ait m te läge pH »ija aiot gevonden, to so«to potgronden 
sija evenmin aangetroffen. Iet voediagsaivean in MA «rot« sohoaselingen 
onderhevig geweest« 
Soaklasie. 
Uit bovenstaande konkladeren m dat het oaaoastolloa van do potgrond 
aiot of do juiste wijse io gebeurd. Bij soaaigo partijen io or to mi­
ni« sand doorgewerkt, Voor do sshoaaelingen in io voedingstoestand 
sija twee verklar togen to goto», .la do eerste float* too toot do moge­
lijkheid dot or to ml of to weinig kmastaost oord toegevoegd, 
la do tvoodo flaata bestaat do aogelijkheid dot do kunstaest onvMdoen-
d« door do potgrond word verdeeld, «ordt waa 00a dergelijke partij 00a 
«oattor goaoaoa« daa io do kan» groot dat do analyse©infers gooa juist 
boold govoa van do ofceaieohe saaeastelling. ândersijds aerken we of 
dat ia potgronden ast 00a Waogene saaenstelling» foutieve »©aster-
naao vrijwel uitgesloten io. 
Advlos. 
foor luit eaaenstellen van do fotgroadoa verwiesen we naar do 
adviesea soale dos« sija opgesteld voor bot pot^roadbe drijf to 
Le idsehendaa. 
Maaldwijk, t oktober fféf 
R.W.T. 
faaldwijk, septeaber 1j4f# 
§.A. Boertje. 
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MeméMmLmLMxsLÊ&jmsk' 
Ito# li 
•»% A—I rm 4a fwtmt is gawaaat oa aa te fata tf »at hat to#-
•oa«aa vaa laa« «f sar*l uw» itortm» gaaia raaaltataa Twhaald tau»« 
W jfc ta AM -
fgoafoeaat. 
JN» proefop*«t irolft hiarcmdtri 
Bah. 1 70 £ $%«*%••«* 2© $1 laaa fô £ r©tta aul 
Stli* 2 60 $ itortiraaa 50 jt laaa 10 jfc r©%W Mit 
Bah. $ TO i» Startvaaa 20 ^ aawai t© f& rotta aaat 
Bah. 4 60 i» Stortvaaa 50 Jt «aval 10 Jt rotte maat 
M» $ Contrôla, 
Ii| âa behandelingen 1ft>|» «n 4 ward fa* 4 fef kalkaargal • f kf 
xvavaltura aamoniak * 1 kg auperfosfaat éoorgawarkt. lat ooatrelaaan*-
aal aaarâ aaaaafaataiâ mit $% $ atertTaaa, 19 # Tiakairaaaa vaaa» 10 * 
«Ott« w»l « 1© fl kalkri^k sand. Par •* wart f kf marais«** aaaoaiak «. 
1 kg âabbalai»farfeaf&at toagaToagâ. 
Op 15 aai wardaa 4« varaefclllaaâe «eagaala aaaaa«aatelâ. fay fcahaaàaling 
t.» M liter Ifl am>fflO«»a<ilrt -
Vaa hat 1m» m 4a «aval si$» groaâsoaatara gaaoaaa. Sa aaalyaaei,î*ara 
volfaa hi»roa<ier. 
trpmlfutht •%#£ 2.1 f.1 
kóolsasw kalk 0.0 0.0 
Pfi M 6.5 
2.5 1.4 
ï .i 2.8 
keuksnsout 4# 4 
0.04 0.04 
atikstof 0.4 0.8 
foafaat 0.1 0.2 
kali O.f 4.5 
Htcwttflffl 55 ®8» 
mäi0tMk- f.4 2.2 
pêwma%rnm MHVumx 
kleinerdan 1# It 25 
/ *5 
21 
Beid» aras *•* Wvatten inkliiab g««a koolxar« kftlk. S« •*»««•-
iMltn «ijs tmgm Ia «ator oplo»tor« ro«diae»»toff«a wrâm 
*•l&lg ««vonâen. 
V^IOO? liB.iin.WIffff» 
©t 15 a»i «m* t« pro«f oj>g*s«t. ftur l»ït«sâ«U&e «»M«» 18 f«M~ 
»otttt ««a&alet. So f»*»f©ttoa v*r4«a g«plaa*»i op plMtledMk. 
9« plattegrond i» hierontfar &•$••«&. 
i 
1 } i 5 4 
ï  
1 " t 5 ; 
Control* j 20* lm 
50# 
IMS 
• 
20# 
»*••1 
j 50# j 
! •*?•!. 1 
AI« proefgewas «a*4 4 «  taaaat genoaen. I »  ia aaa kl«la plaatje opga-
pet. 
Óf 4 Jtt&l wsrds« par behandeling 5 planten op «en laagje 
«Umnü  potgrond. M potgrond werd direkt op ä« kasgrond aange-
Iwraaht en hleria werden 4« potten geplaatst. Be» «sak l«t«v vaam 
à* planten «1 flink doorgeworteld ia de kasgrond. Op 17 J«ni werden 
de planten m 4« persklniten beoordeeld aa werd 4« proef beëindigd. 
Resultaten. 
Bij de beoordeling ep 17 |w»i werd tot volgend« geconstateerd, 
la het oontroleaengsel werd aaa goede toaatenpl&nt opgekweekt. 1« 
•tmtwur van 4« perskluiten vas wij gas4. In 4« aengsels ast 20 
m 50 prooent savel werd eveneens een goede plaat opgekweekt. 
0« etraotuar vaa 4« perskluitsn vial tegen, faarsohijndelijk knt 
4a saval vrij vaal fi|a aand waardeer ia grond «ia of aeer gaat elea-
pen. In 4a beide. leeaaengsele kregen 4a plaat«» ia ta chlorose waardoor 
sa wat achter Wiewen ia ontwikkeling taa opslokte vaa 4« andere be­
handelingen. 0« stamotaar Tan 4a perskiuiten was nog Binder dan van 
4a aavelobjeoten. Het laan ia erg vat aa 4a perskluiten worden als 
kat «ara diehtgesaeerd. Vooral tij bat toevoegen vaa 50 $ laa* 
wavaa 4a perspottea vrij «waar en werden spoedig hard. 
Kat toevoegen vaa leea aaa etortveen geeft ainder resultaten 
ia vergeli jking wit potgronden 41a al|a saasngesteld ait ata*t-
veen en yinkeveens vaaa. Mit doorwerken van aaval ia aaa insiens 
evaaaia ti^ii ta bevelen. 
Xa plaats vaa laa* af aaval gavaa we 4a voorkear «sa grofkorrelige 
klal dat,sealsuit aaéere proeven la gebleken, goede res»l taten gaaft» 
«aa!4wl|k, | alt* 1fi|. 
*.*.?. 
Ba Proefneaer, 
S.4. Boertje. 
